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na. El senyor President d'aquesta va fer-se representar pel 
Botones de l'Associació de Periodistes. 
Això que a cop de vista sembla una anomalia és cosa que 
no ha de sorprendre a ningú si tenim en compte que presi-
deix l'esmentada Associació el ciutadà senyor Joan Costa 
i Deu.• 
El mateix dia fou tramesa per la Junta Directiva de 
l'Associació al Director de La Humanitat, la següent 
carta que l'esmentat diari va reproduir en l'edició del 
dia 23: 
•Distingit senyor: em plau posar en el vostre coneixement 
que !aJunta Directiva d'aquesta entitat, composta d'elements 
pertanyents als di versos sectors de la nostra premsa, assa-
bentada del solt publicat en el vostre periòdic, edició corres-
ponent al dia d'avui, titulat • Una Associació representada 
pel seu botones•, ha acordat fer-vos saber que no és exacte 
el fet que en ella s'hi esmenta, car la representació de l'As-
sociació en l'acte de la inauguració de les obres de restaura-
ció del Pont del Diable de Martorell, va ostentar-la el Se-
cretari general interí, senyor Lluís Casamitjana, i no cap · 
altre empleat subaltern. = Atentament us saluda, Xavier 
Regàs, Vice-president primer. • 
Els premis Masferrer 1932 i 1933 
No havent estat feta l'any passat l'adjudicació del 
premi instituït pel Mestre dels periodistes i President 
honorari del «Sindicat de Periodistes Esportius>, se-
nyor Narcís Masferrer, per a premiar anualment el 
millor article esportiu, aquest any ha tingut lloc con-
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juntament el veredicte del Jurat per a atorgar els pre-
mis corresponents als anys 1932 i 1933. 
La tasca del Jurat del qual formaven part els cone-
guts literats Just Cabot i Amichatis, amb els senyors 
Elies i Juncosa i Torrents, i el President del Sindicat, 
senyor Nadal, no ha estat gens fàcil donat el nombre 
i qualitat dels treballs presentats al concurs. 
Després d'estudiats detingudament els diversos ar-
ticles presentats a concurs, el Jurat dictà el següent 
veredicte : 
«Premi Masferrer 1932> al company senyor Manuel 
Cabeza, pel seu reportatge «Estampas de la Vuelta a 
Cataluña», publicat a «La Vanguardia». 
«Premi Masferrer 1933» al company senyor Josep 
M. a Co i de Triola, pel seu article «Resenya d'una 
cursa>, publicat a «La Veu del Vespre:.. 
La nostra cordial felicitació als bons amics premiats. 
Noticiari 
El nou Consell Directiu de la Cooperativa de Perio-
distes per a la Construcció de Cases Barates, ha que-
dat constituït de la manera següent: President, Joan 
Josep Pou de Barros; Vice-President, Marian Viada i 
Lluch; Secretari, Julià Clapera i Roca; Vice-Secretari, 
Josep Millan i Gonzàlez; Tresorer, Josep Brangulí i 
Soler; Comptador, Modest Sandoval Gordon; Vocals, 
Ramon Noguer i Comet, Ramon Aliberch i Rovelló, 
